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ABSTRAKS 
Sri Lestari. A510081083. PENGGUNAAN METODE GROUP 
INVESTIGATION (GI) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA SISWA KELAS 
V SD NEGERI 03 NGARGOYOSO, KARANGANYAR, Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012 
Tujuan  penelitian  ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal cerita matematika di kelas V SD Negeri 03 
Ngargoyoso, Karanganyar dengan metode group investigation (GI). 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas sebanyak 2 
siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subyek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas V SD Negeri 03 Ngargoyoso, Karanganyar yang berjumlah 25 
anak. Teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi, tes, 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif yag mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
matematika melalui metode Group Investigation (GI) efektif meningkatkan 
kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas V 
SD Negeri 03 Ngargoyoso, Karanganyar. Hal ini terbukti pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata siswa 61,8 dengan persentase 
ketuntasan klasikal sebesar 56% siklus I nilai rata-rata kelas 66,16%  dengan 
persentasi ketuntasan kalsikal 76% dan siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 71,96 dengan persentasi ketuntasan klasikal sebesar 
84%. Dengan demikian, dapat disajikan suatu rekomendasi bahwa 
pembelajaran matematika dengan menggunakan metode group investigation 
(GI) dapat meningkatkan kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita 
matematika kelas V SD Negeri 03 Ngargoyoso, Karanganyar. 
 
Kata Kunci : Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita 
                        Matematika dengan Metode Group Investigation (GI). 
 
 
